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町
田
守
弘
『芥
川
龍
之
介
の
文
学
』
(
昭
M
M
・
9
、
関
東
図
書
)
、
『
豊
島
与
志
雄
研
究
』
(
昭
H-
m、
笠
間
書
院
)等
を
著
し
、
日
本
近
代
文
学
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
著
者
が
、
過
去
五
年
間
の
国
語
教
育
に
関
す
る
論
考
を
ま
と
め
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
。
著
者
は
日
本
文
学
協
会
で
『
日
本
文
学
』
の
編
集
長
を
つ
と
め
て
い
る
が
、
本
書
は
協
会
の
相
官
回
で
も
あ
る
日
本
文
学
研
究
と
国
語
教
育
と
の
接
点
を
巧
み
に
反
映
さ
せ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
国
語
教
育
論
に
な
っ
て
い
る
。
本
書
の
成
立
経
過
に
関
し
て
は
「
あ
と
が
き
」
に
詳
し
い
が
、
そ
の
中
で
著
者
は
、
作
家
・
評
論
家
に
よ
る
国
語
教
育
批
判
や
指
導
要
領
の
改
訂
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
国
語
教
育
の
現
状
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
ヲ令
。
言
語
生
活
主
義
に
立
つ
戦
後
三
十
年
の
国
語
教
育
は
、
根
底
か
ら
否
定
さ
れ
、
文
学
教
育
や
〈
話
す
・
聞
く
〉
教
育
が
軽
〈
扱
わ
れ
、
代
わ
っ
て
漢
字
指
導
を
は
じ
め
と
す
る
読
み
書
き
能
力
が
重
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
現
場
で
は
、
手
っ
取
り
早
い
安
易
な
方
法
論
が
求
め
ら
れ
、
子
ど
も
の
立
場
を
無
視
し
た
d
悲
し
き
技
術
主
義
が
大
手
を
振
っ
て
ま
か
り
通
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
対
し
て
、
著
者
は
自
ら
の
課
題
を
「
外
部
か
ら
の
批
判
を
逆
批
判
す
る
以
上
に
、
内
部
の
弱
点
を
い
か
に
克
服
し
、
新
た
な
創
造
に
立
ち
向
か
う
か
」
と
把
握
す
る
。
本
書
は
全
五
章
か
ら
成
り
、
「
付
」
と
し
て
「
国
語
教
育
書
評
集
」
、
さ
ら
に
「
収
録
論
文
初
出
一
覧
」
、
「
索
引
」
を
付
し
て
い
る
。
な
お
各
章
の
冒
頭
に
は
、
囲
み
記
事
風
に
そ
の
章
の
要
点
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
章
「
国
語
教
育
へ
の
提
言
」
は
、
様
々
な
指
導
過
程
論
や
国
語
教
育
の
近
代
化
・
科
学
化
・
能
率
化
な
ど
の
「
方
法
論
信
仰
」
を
脱
却
し
て
、
「
現
実
の
子
ど
も
」
を
見
つ
め
る
べ
き
だ
と
い
う
主
娠
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
輿
水
実
の
「
基
本
的
指
導
過
程
」
や
、
西
郷
竹
彦
、
奥
田
靖
雄
ら
民
間
の
国
語
教
育
関
係
団
体
の
文
学
教
育
論
が
、
無
批
判
に
継
泳
き
れ
る
こ
と
な
ど
が
問
題
に
な
る
。
著
者
は
江
頭
監
の
「文
学
教
育
論
の
現
状
」
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
こ
う
い
っ
た
「
方
法
論
信
仰
」
に
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
「教
師
一
人
一
人
の
主
体
性
と
、
創
意
や
工
夫
に
立
っ
た
熱
き
指
導
が
強
〈
求
め
ら
れ
る
」
と
訴
え
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
国
語
教
育
の
原
点
で
あ
ろ
う
。
第
二
章
「
こ
と
ば
の
教
育
と
文
学
の
教
育
」
で
は
、
国
語
教
育
史
の
上
で
有
名
な
西
尾
実
と
時
枝
誠
記
の
論
争
、
そ
し
て
近
年
『
毎
日
新
聞
』
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
た
丸
谷
才
一
と
回
近
淘
一
の
論
争
に
言
及
し
て
い
る
。
著
者
は
こ
れ
ら
二
つ
の
論
争
に
お
け
る
問
題
提
起
を
箆
迎
し
な
が
ら
、
言
語
教
育
お
よ
び
文
学
教
育
に
つ
い
て
論
究
し
、
「
こ
と
ば
・
文
章
の
教
育
は
、
文
学
教
育
の
前
提
で
あ
る
と
同
時
に
、
両
者
は
国
語
教
42 -
育
の
目
的
に
か
か
わ
っ
て
相
乗
作
用
を
な
す
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
続
く
第
三
章
「
文
学
教
育
の
諸
問
題
」
は
、
本
舎
の
中
心
的
課
題
で
あ
る
文
学
教
育
に
焦
点
を
当
て
た
重
要
な
章
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
章
・
第
二
章
で
提
起
さ
れ
た
諸
問
題
が
、
文
学
教
育
と
い
う
視
点
か
ら
と
ら
え
な
お
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
作
品
の
テ
!
?
の
み
を
追
う
文
学
教
育
と
、
文
学
教
育
を
否
定
し
よ
う
と
い
う
復
古
主
義
的
国
語
教
育
観
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
批
判
を
加
え
つ
つ
、
真
の
文
学
教
育
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
察
し
て
ゆ
く
。
特
に
新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
文
学
教
育
の
欠
如
に
は
、
厳
し
い
批
判
の
刃
が
向
け
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
第
四
章
「
教
材
研
究
と
は
な
に
か
」
は
、
文
学
教
育
の
基
盤
と
な
る
教
材
研
究
に
つ
い
て
論
じ
た
章
で
あ
る
。
著
者
は
教
材
研
究
の
中
心
課
題
と
し
て
、
教
材
の
選
定
と
成
立
、
教
材
価
値
の
発
見
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
、
そ
の
方
法
と
実
際
に
言
及
す
る
。
教
材
研
究
が
文
学
研
究
と
異
な
る
の
は
、
「
児
童
・
生
徒
へ
の
視
点
が
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
著
者
は
述
べ
る
。
そ
し
て
、
教
材
研
究
の
二
つ
の
要
素
「
素
材
研
究
と
指
導
法
研
究
」
を
、
総
合
的
に
考
え
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
章
の
要
点
は
、
輩
末
の
国
語
教
師
論
に
も
集
約
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
語
教
師
は
「
専
門
職
と
し
て
の
教
師
の
自
覚
に
立
っ
て
、
教
材
を
見
直
し
、
指
導
の
方
法
を
問
う
姿
勢
を
常
に
持
つ」
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
五
章
「
す
ぐ
れ
た
素
材
の
教
材
化
」
は
、
灰
谷
健
次
郎
の
「
ろ
く
べ
え
ま
っ
て
ろ
よ
」
以
下
六
編
の
作
品
に
つ
い
て
、
著
者
自
ら
の
教
材
研
究
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
小
学
校
の
国
語
科
に
お
け
る
文
学
教
材
を
対
象
と
し
た
、
本
格
的
な
教
材
研
究
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
特
に
綜
鳩
十
の
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
が
ん
」
は
、
文
献
学
的
な
視
点
を
導
入
し
た
作
品
分
析
で
あ
る
。
そ
の
他
全
作
品
に
わ
た
っ
て
、
著
者
の
近
代
文
学
研
究
者
と
し
て
の
専
門
的
な
識
見
が
う
か
が
、
え
て
、
作
品
論
と
し
て
も
優
れ
た
論
考
に
な
っ
て
い
る
。
最
後
に
付
掌
と
し
て
、
滑
川
道
夫
『
日
本
作
文
綴
方
教
育
史
・
明
治
廿
府
』
な
ど
五
聞
の
国
語
教
育
関
係
の
書
評
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
読
む
と
、
第
一
章
か
ら
五
章
ま
で
に
述
べ
ら
れ
て
き
た
著
者
の
国
語
教
育
観
を
、
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
、
本
書
の
内
容
を
順
を
追
っ
て
簡
単
に
紹
介
し
て
き
た
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
著
者
の
国
語
教
育
観
の
背
最
に
は
、
品
川
に
日
本
文
学
に
対
す
る
川
怖
い
洞
察
が
あ
る
。
そ
し
て
、
「文
学
」
と
「
教
育
」
と
い
う
一
見
相
反
す
る
概
念
を
止
揚
し
、
正
し
い
文
学
教
育
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
本
書
の
意
義
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
あ
と
が
き
」
に
も
触
れ
て
あ
る
が
、
著
者
は
日
本
文
学
協
会
の
国
語
教
育
部
会
と
い
う
同
志
の
メ
ン
バ
ー
と
の
共
同
討
議
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
迎
論
を
深
化
し
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
。
随
所
に
名
前
の
見
え
る
荒
木
繁
、
大
河
原
忠
蔵
、
国
近
淘
一
ら
各
氏
は
、
み
な
こ
の
協
会
の
会
員
で
も
あ
る
。
文
学
教
育
を
広
く
国
語
教
育
全
体
の
課
題
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
本
書
は
き
わ
め
て
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
今
後
の
課
題
は
、
本
書
の
説
く
と
こ
ろ
を
、
個
々
の
国
語
教
室
で
実
践
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
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